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開催日時.平成 25年 8月27日(火曜日 )13:20'"'14: 50 
場 所板倉 キャンパス 3号館 第 5学生実験室
対 象 :館林邑楽地域、太田市在住の小・ 中学生およびその保護者。ただし、保護者は l家庭
l人とする。 小学生のみ、保護者のみの参加は不可、中学生のみの参加は可とする。
参 加者 :40名 (16家族)
地活研実施担当研究員 :1名、 TA学生 :4名、
参 加 費 :無料







本講座は、理科離れの傾向が著しい小・ 中学生を対象に理科実験を通 じて理科学習の楽 しさを
体験させ、知的好奇心を引き出すことを目的とした。対象者を群馬県東部県民局管内(館林市 ・
邑楽郡 ・太田市)在住者と し、 「地域と東洋大学との連携事業」 として東洋大学の見学 (実験・講
義)を行い、東洋大学に対する理解促進を図ることを合わせて目 的とした。
事業実施内容













































開催日時.平成 25年 11月 3日(日曜日 )10:00~11:30 
場 所:板倉キャンパス 3号館調理実習室
対 象:近隣市町の小学 3~4 年生とその家族
協 力:近隣市町教育委員会等
参加 者 :40名 (20家族)



















生徒および 95%の付き添い家族が「とてもわかりやすかったJiわかりやすかったj と回答 して
いた。このことから、酸性・アルカリ性についてある程度理解ができ、身近にある食材に含まれ
































































だいがく世んせい じっけん と あ
そのなぞを大学の先生といっしょに実験して解き明かそう!
主 催.東洋大学地域活性化研究所
平成25年11月3日(日)1 0 : 00"-' 1 1 : 30 
※学園祭期間中ですので、フリーマーケットなどの催しがあります0
.東洋大学板倉キャンパス 3号館1階3105教室(予定〉
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